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Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan karunia dan rahmatnya 
sehingga kami bisa menyelesaikan poster yang berjudul “Lingkungan Rumahku”. 
Ini demi memenuhi tugas mata kuliah media inovatif. 
Semoga poster ini memberi manfaat baik bagi pembuat poster maupun 
bagi para pembaca untuk kehidupan dunia dan akhirat, menambah pengetahuan, 
serta membuka kembali yang mungkin sekian lama tertutup. Terimakasih kami 
ucapkan pada semua pihak yang telah membantu terselesainya poster ini dengan 
tepat waktu, dan lebih khusus kami ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. 
Nurdyansy,M.pd. selaku dosen pembimbing kami yang telah banyak memberikan 
masukan kepada kami. 
Sebagai makhluk sang khalik yang maha sempurna, manusia adalah 
tempat ketidak sempurnaan, sehingga kami menyadari bahwa dalam pembuatan 
poster ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik 










Tujuan pembuatan produk : 
Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau 
kombinasi keduanya. Secara umum, tujuan pembuatan poster ini adalah menjadi 
media publikasi agar masyarakat bisa membaca dan mempraktekkan sesuatu 
sesuai dengan apa yang sudah tertulis didalam poster tersebut. 
Jenis poster yang kami buat adalah poster pendidikan. Tujuan kami membuat 
poster pendidikan adalah untuk mendidik masyarakat dan mempermudah dalam 
menyampaikan materi didalam pembelajaran.  
Kelompok kami dengan sengaja membuat poster kelas 1 tema 6 subtema 1 karena 
kami beranggapan bahwa anak kelas satu sekolah dasar lebih suka mengamati 
gambar berwarna daripada tulisan. 
Didalam gambar poster yang telah kami selesaikan, terdapat berbagai macam atau 
perpaduan antara gambar, warna, tulisan, bahkan sampai seberapa besar ukuran 
tulisan didalam poster. 
Kelebihan produk : 
Dapat merangkum atau menerangkan satu pembelajaran dari beberapa mata 
pelajaran 
Kekurangan produk : 
Poster kurang rapi dalam penataannya 
Analisis produk : 
1. Background 
Untuk warna wallpaper, kami memilih warna magenta. Karena anak-anak 
lebih suka dengan gambar yang berwarna terang. Oleh karena itu, kami 
memilih warna tersebut agar anak-anak suka dengan poster yang telah 
kami buat.  
(+) kami beranggapan warna ini sudah sesuai dengan apa yang diinginkan 
pada anak-anak. Warna ini tidak terlalu gelap juga tidak terlalu terang. Jika 
kami menggunakan warna terlalu terang sebagai background, kami rasa 
tidak baik bagi penglihatan anak. Sehingga poster yang kami buat tidak 
menarik bagi anak-anak. Begitu juga jika kami menggunakan warna 
terlalu gelap poster juga tidak menarik perhatian anak untuk 
mempelajarinya.  
(-) kekurangan dari warna ini adalah ada beberapa warna yang menindih 
background dengan menggunakan warna yang tidak terlalu terang juga 
tidak terlalu gelap. Misalnya warna ungu dan hijau. Sehingga dibagian 
warna tersebut mengurangi sedikit menariknya background. 
 
2. Back ground Poster bagian atas 
Untuk poster bagian atas kami memberi persegi panjang dibagi dua warna 
dengan variasi selendang. Dengan menggunakan warna dasar ”turquoise” 
dibagian atas dan warna kuning dibawahnya.  
(+) warna terang sebagai background di bagian atas poster menjadikan 
anak lebih tertarik mempelajari poster tersebut. 
(+) sebagai background judul sangat menarik agar peserta didik lebih 
antusias untuk mempelajari poster tersebut. 
(-) penataan yang masih kurang rapi. 
(-) perpaduan warna yang kurang pas dengan back ground dibawahnya. 
(-) perpaduan bentuk garis lengkung yang kurang rabi dari kedua warna. 
 
3. Judul poster 
Judul poster kami letakkan diatas sebelah kiri dengan menggunakan huruf 
besar semua menggunakan font “Arial” dengan ukuran font 58. Dengan 
menggunakan perpaduan antara warna abu-abu dengan menambahkan fiil 
dan bergaris tepi huruf merah.  
(+) ukuran font yang besar mempermudah anak-anak dalam membaca 
judul poster. Sehingga menarik perhatian anak-anak dari jauh. 
(+) dengan menggunakan warna gelap didalam hurufnya dengan 
perpaduan background warna yang terang menjadikan tulisan lebih mudah 
dibaca dari jarak yang tidak terlalu dekat. 
(-) perpaduan warna yang kurang menarik yaitu antara warna abu-abu 
dengan warna merah pada tulisan menjadikan kombinaasi warna tidak 
tepat. Alangkah baiknya jika diberi warna yang lebih gelap lagi agar 
tulisan dapat terbaca lebih jelas. 
(-) judul poster yang diletakkan terlalu ditepi. Seharusnya judul poster 
diletakkan di tengah-tengah. 
4. Nama kelas 
Nama kelas kami letakkan di atas pojok kanan yang menumpang warna 
“turquoise” dengan menggunakan huruf “Arial” dengan ukuran font 24.  
(+) ukuran font dan penggunaan “Arial” sudah cukup bagus untuk 
penglihatan dan sebagai keterangan kelas. Tidak terlalu besar atau sama 
dengan judul poster, dan tidak terlalu kecil untuk penglihatan. 
 
5. Nama tema dan subtema 
Disini kami menggunakan font “Arial” ukuran 19 dan meletakkannnya 
diatas background warna kuning bagian atas dibawah tulisan kelas. 
(+) penggunaan huruf “Arial” sesuai dengan nama kelas diatasnya.  
(+) ukuran font yang tidak lebih besar dari tulisan kelas. 
(-) penulisan tema dan subtema yang tidak sejajar dengan tulisan kelas. 
Alangkah baiknya jika penataan tulisan ini dirapikan dibawah tulisan 
kelas. 
 
6. Gambar alat kebersihan 
Gambar alat kebersihan yang ada dalam poster kami mengambil di 
internet. Akan tetapi kami potong dengan menggunakan freehand tool 2 
point line untuk memotong sekaligus membentuk sesuai dengan bentuk 
pada alat tersebut. Peletakan gambar kami sengaja meletakkan pada bagian 
atas dengan menumpang pada dua background warna yaitu warna magenta 
dan warna kuning. 
(+) gambar yang kami buat, kami sesuaikan dengan kesukaan peserta 
didik. 
(+) warna pada gambar menarik perhatian siswa. 
(+) gambar yang kami perbuat adalah gambar yang mudah dinalar dan 
sering dijumpai oleh siswa. 
(-) membutuhkan waktu yang lama dalam pemotongan gambar. 
(-) hanya ada satu gambar yang memiliki bayang-bayang. 
(-) gambar kain pel seharusnya diberi warna terang. 
 
7. Nama alat kebersihan 
Nama-nama alat kebersihan kami taruh dibawah gambar alat kebersihan 
sesuai dengan namanya masing-masing. Dalam penulisannya kami 
memakai font “Arial” ukuran 18 dengan menambahkan bentuk oval untuk 
memperjelas dan sesuai dengan penempatannya agar mempermudah siswa 
mengenal nama alat kebersihan.  
(+) ukuran dan  font yang cukup untuk pengelihatan siswa. 
(+) warna warni dalam bentuk oval agar menarik perhatian siswa dalam 
mempelajari poster. 
(-) warna yang dipakai seharusnya disamakan. 
(-) jika tidak disamakan, seharusnya diberi warna yg cerah agar menarik 
perhatian siswa. 
(-) jarak antar oval berbeda-beda. 




8. Latihan soal disebelah gambar 
Latihan soal yang pertama pada poster ini adalah mengenai nama-nama 
alat kebersihan dan disampinya adalah fungsi dari alat-alat tersebut. Siswa 
hanya diberi tugas untuk mencocokkan dan memberi tanda panah yang 
sesuai antara alat kebersihan beserta fungsinya. Tulisan pada judul, kami 
menggunakan font “Arial” ukuran 23 dengan memberi blok pada judul 
soal tersebut. Nama alat kebersihan dan fungsinya kami memberi persegi 
panjang dengan menambahkan warna didalamnya. Sedangkan huruf yang 
terdapat dalam persegi panjang tersebut kami menggunakan font “arial” 
ukuran 16. 
(+) tulisan judul yang pas dengan penglihatan siswa. 
(-) tulisan pada judul soal terdapat blok yang menjadikan penulisan seperti 
kabur sehingga siswa sulit membacanya. 
(-) warna yang dipakai pada judul seharusnya menggunakan warna 
terang/cerah. 
(-) tulisan pada nama-nama alat kebersihan kurang tertata rapi. 
(-) pewarnaan pada fungsi alat kebersihan seharusnya 
diselaraskan/disamakan. 
(-) tulisan yang kurang tertata rapi pada fungsi alat kebersihan. 
 
9. Latihan soal ke-2 (menyusun kata-kata) 
Latihan soal yang ke-2 kami letakkan pada dibawah gambar utama. 
Dengan menggunakan font arial ukuran 18 pada judul soal dan ukuran 16 
pada soal-soal. Dengan menambahkan persegi panjang yang diberi warna 
agar menarik perhatian siswa. 
(+) pewarnaan pada soal-soal sudah cukup terang. 
(-) ukuran font pada judul kurang besar. Seharusnya disamakan dengan 
ukuran font pada judul soal pertama. Sehingga ada keserasian pada soal. 
(-) tulisan yang kurang rapi dalam soal-soal. 
 
10. Langkah-langkah dalam mengepel 
Langkah-langkah dalam mengepel sengaja kami mengambil didalam 
internet dan memotongnya menjadi beberapa bagian agar mempermudah 
siswa untuk memahaminya. 
(+) pembagian gambar dapat mempermudah siswa untuk mempelajari 
poster. 
(-) pemotongan dan penataan yang kurang rapi sehingga tidak enak dilihat. 
Latihan soal 3 
Harapan kami membuat latihan soal yang ke-3 ini adalah agar siswa berani 
bercerita didepan kelas tentang pengalaman siswa didalam membersihkan 
rumah dihadapan teman-temannya. 
(+) sesuai dengan letak soal-soal. 
(-) pewarnaan persegi yang yang tidak cocok jika dikombinasikan dengan 
warna background. 
(-) pewarnaan huruf kurang sesuai dengan warna persegi. 
(-) penataan kalimat yang tidak proposional. 
 
11. Latihan soal 4 
Tujuan kami membuat latihan soal yang ke-4 adalah kami ingin 
mengetahui bagaimana pengaplikasian cara mengepel lantai. 
(+) sesuai dengan letak soal-soal. 
(-) warna pada persegi yang tidak enak dipandang jika dikombinasikan 
dengan warna background. 
(-) pewarnaan huruf kurang sesuai dengan warna persegi. 
(-) penataan kalimat yang tidak proposional. 
 
12. Cerita tentang gotong royong 
Kami menambahkan sebuah cerita di bagian bawah poster sebagai contoh 
untuk soal nomor 3. 
(-) cerita poster ditaruh dibawah. Seharusnya cerita poster ditaruh dibagian 
atas. Misalnya ditaruh dibawah gambar gotong royong atau dibawahnya.  
(-) tulisan antara judul dengan cerita terlalu jauh. Seharusnya didekatkan 
agar tidak membingungkan siswa didalam memahami poster. 
(-) Tulisan cerita poster yang kurang rapi. Sehingga tidak enak dipandang. 
 
13. Gambar kartun mengepel 
Kami menambahkan gambar kartun mengepel agar menarik perhatian 
anak dalam melihat poster. Dalam gambar ini kami mengambil di internet 
kemudian memotongnya dan mengeditnya. Baik dari bentuk dan 
pewarnaan. 
(+) gambar cukup menarik perhatian siswa. 
(-) gambar terlalu ditaruh dibawah. Alangkah baiknya jika gambar ditaruh 
ditengah-tengah soal. Sehingga siswa lebih tertarik lagi didalam 
mempelajari poster ini. 
 
14. Background selendang bawah warna turquose 
Kami sengaja menambahkan selendang dibagian bawah sebagai variasi 
agar siswa lebih tertarik mempelajarinya. 
(+) warna terang yang bagus sesuai dengan kombinasinya. 
          (-) penataan yang kurang rapi. 
 
Kesimpulan 
Dari pemaparan diatas, dapat kita simpulkan bahwa didalam pembuatan poster ini 
kami masih terlalu banyak kekurangan sehingga poster menjadi kurang menarik 
perhatian siswa. Akan tetapi harapan kami siswa mau belajar dengan poster-poster 
agar mempermudah mereka didalam mempelajari dan memahami pelaran yang 
ada.  
Dengan banyaknya kekurangan didalam poster ini, kami akan terus berusaha 
membuat poster-poster yang lain yang lebih menarik lagi agar siswa lebih giat 
dalam belajar dengan menggunakan media poster. 
Semoga dengan adanya poster ini dapat memberikan manfaat pada kita semua 
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